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Keberadaan seorang internal auditor dalam perusahaan 
merupakan hal yang amat penting. Dalam melaksanakan 
pekerjaannya seorang auditor internal dituntut untuk bisa 
bersikap profesionalisme dan bisa memiliki pengalaman yang 
mumpuni sehingga bisa membantu perusahaan dalam 
mengatasi dan mengantisipasi resiko yang mungkin akan 
muncul. Tidak dipungkiri bahwa adanya motivasi bisa 
mempengaruhi kinerja auditor internal dalam memberikan 
kinerja untuk mendukung efektifitas SPI perusahaan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui apakah motivasi dapat 
mempengaruhi dan memperkuat hubungan antara 
profesionalisme dan pengalaman kerja auditor internal 
terhadap efektifitas SPI perusahaan manufaktur. Penelitian ini 
menggunakan responden dari divisi internal auditor 
perusahaan manufaktur yang mengisi kuesioner. Hasil 
penelitian ini membuktikan bahwa motivasi tidak berpengaruh 
dan tidak memperkuat hubungan antara profesionalisme kerja 
dan pengalaman kerja auditor internal terhadap efektifitas SPI 
perusahaan manufaktur. 
Kata Kunci : auditor internal, profesionalisme kerja, 











The existence of an internal auditor in the company is very 
important. In carrying out its work, an internal auditor is 
required to be able to behave professionally and have a 
qualified experience so that it can assist the company in 
overcoming and anticipating risks that might arise. It is 
undeniable that the existence of motivation can affect the 
performance of internal auditors in providing good 
performance to support the effectiveness SPI of the 
company's. The purpose of this study is to determine whether 
motivation can influence and strengthen the relationship 
between professionalism and work experience of internal 
auditors on the effectiveness of SPI in manufacture 
companies. This study uses a sample from the internal 
auditors division of manufacture companies who filled out 
questionnaires. The results of this study prove that motivation 
does not affect and does not strengthen the relationship 
between work professionalism and internal auditor's work 
experience on the effectiveness of SPI in manufacture 
companies. 
Key Words : internal auditor, work professionalism, working 
experience, SPI efectiveness, motivation 
